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Уважаемые  коллеги! 
25 октября 2001 г. состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Белорусской библиотечной ассоциации 
(ББА), на которой был избран новый состав Рады ББА 
и принято постановление на основе высказанных ее 
делегатами предложений.  Конференция ознамено-
вала собой еще один важный этап в развитии Ассоци-
ации, к наиболее значимым достижениям которой 
следует отнести рост числа членов ББА (в настоящее 
время их 1077), а также принятие поправки к зако-
ну, благодаря которой библиотекари Беларуси полу-
чили свой профессиональный праздник — День биб-
лиотек. Немалая заслуга в этом Владимира Николае-
вича Сороко, экс-президента ББА. 
На состоявшихся после конференции заседаниях Рады 
ББА были рассмотрены первоочередные организационные 
вопросы. Была удовлетворена просьба Натальи Юрьевны 
Березкиной, директора Центральной научной библиотеки 
им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси, бо-
л е е 5 л е т п р о р а б о т а в ш е й главным редактором ж у р н а л а 
«Бібліятэчны  свет»  и во многом благодаря которой журнал 
обрел свое лицо и популярность, освободить ее  от обязан-
ностей главного редактора журнала  и директора Информа-
ционной службы  ББА. После обсуждений  на расширенном 
заседании Рады ББА, в котором помимо членов Рады при-
няли участие директора крупнейших республиканских  биб-
лиотек и Национальной книжной палаты, обязанности глав-
ного редактора поручено временно исполнять Людмиле Ген-
надьевне Кирюхиной, заместителю директора Националь-
ной библиотеки Беларуси, вице-президенту ББА. Назначе-
ние нового директора Информационной  службы  (ИС) связа-
но с выполнением с л е д у ю щ и х  необходимых  условий: (1) 
директор ИС и занятые в техническом и программном со-
п р о в о ж д е н и и ИС специалисты д о л ж н ы иметь п о д д е р ж к у 
руководства библиотеки, в которой они работают; (2) сама 
библиотека д о л ж н а иметь надёжный и высокоскоростной 
доступ в Интернет, т.к. Информационная служба  ББА - это, 
прежде всего, её Web-сайт (как визитная карточка органи-
зации) и электронные службы  рассылки информации, такие 
как bla-news и Ыа-iclub; (3) в библиотеке должны работать 
высококвалифицированные специалисты для сопровожде-
ния технического и программного обеспечения ИС. Исходя 
из этого, были проведены переговоры с директорами 5 биб-
лиотек, удовлетворяющих  в той или иной мере вышепере-
ч и с л е н н ы м у с л о в и я м , и п р и н я т о р е ш е н и е на д в а года 
( 2 0 0 2 — 2 0 0 3 г г . ) разместить ИС ББА в Ф у н д а м е н т а л ь н о й 
библиотеке БГУ. Кандидатура директора ИС будет предло-
жена, рассмотрена и предположительно  утверждена  на бли-
жайшем заседании Рады ББА. 
Сделан определенный шаг в формировании органов ББА, 
состав которых будет работать на постоянной основе в ре-
зультате заключения контрактов или трудовых  соглашений. 
Необходимость этого продиктована тем, что в соответствии с 
Уставом ББА состав Рады обновляется каждые 2 года и пе-
ревыборы данного руководящего органа ассоциации всегда 
связаны с вполне понятными опасениями по поводу того, 
как скоро новое руководство сможет начать эффективно 
работать и не потерять темпа, обеспечить преемственность 
в уже начатых делах и в уже сложившихся  отношениях с 
другими организациями и т.п. Поэтому решением Рады ББА 
введена должность  Исполнительного директора ББА и дос-
тигнуто соглашение с В.Н. Сороко об исполнении им обязан-
ностей Исполнительного директора ББА. Обязанности еще 
одной штатной единицы - главного бухгалтера  ББА - испол-
няет Ярошик Ирина Евгеньевна, которая работает в этой 
должности  последние 5 лет. 
Петр Лапо 
В этом году Белорусской  библиотечной ассоциации  ис-
полняется 10 лет  и по случаю юбилея Радой ББА принято 
решение о создании авторского коллектива для написания 
истории ассоциации. Возглавить коллектив предложено про-
фессору, доктору педагогических наук Василию Емельяно-
вичу Леончикову, заведующему кафедрой библиографии и 
документоведения факультета библиотечно-информацион-
ных систем Белорусского университета культуры,  первому 
президенту ББА ( 1 9 9 2 — 1 9 9 4 гг.). 
В настоящее время Ассоциация переживает этап своего 
становления. Значительному росту числа индивидуальных 
членов организации, представляющих  библиотеки различ-
ных регионов страны, д о л ж н о сопутствовать расширение 
форм работы и широкое вовлечение их в деятельность Ассо-
циации. Необходимо стремиться к тому, чтобы голос каждо-
го был услышан, а активность замечена и поддержана.  При-
оритетными представляются следующие направления дея-
тельности ББА: 
сообщества на уровне ББА. 
На наш взгляд, выполнение поставленных задач будет 
способствовать реализации тех целей, ради достижения ко-
торых люди собственно и объединяются в свои профессио-
нальные ассоциации: 
— обмен профессиональными знаниями; 
— распространение информации о новых профессио-
нальных достижениях  и методах работы; 
— улучшение благосостояния ее членов; 
— участие в исследованиях,  создании стандартов и сбо-
ре статистики; 
— улучшение имиджа и статуса профессии; 
— расширение и развитие профессиональных контактов. 
В конце прошлого года Белорусской библиотечной ассо-
циацией (ББА), Программой развития Организации объеди-
ненных наций (ПРООН) в Республике Беларусь, Программой 
обучения и доступа к Интернет (IATP) в Беларуси, Сетевой 
библиотечной программой Института открытого общества 
(NLP 0SI) в Будапеште и руководством проекта FH-Osnabruck 
"Virtual Library" подписан совместный меморандум, в рам-
ках которого подписавшие его стороны намерены провести 
ряд мероприятий, направленных на внедрение Интернет-
технологий в библиотеки и развитие их профессиональных 
коммуникаций на о с н о в е современных компьютерных и 
сетевых технологий. Вполне возможно, что к моменту выхо-
да этого номера ж у р н а л а  многие мероприятия уже будут 
реализованы и послужат  для читателей журнала  поводом 
написать статьи о том, насколько они были эффективны. 
Ассоциация заинтересована в расширении своих рядов, 
привлечении как будущих  активных участников ее меропри-
ятий, так и просто сторонников развития профессионально-
го сотрудничества и укрепления профессиональной солидар-
ности. Размер вступительного и членских взносов (членские 
взносы уплачиваются один раз в год) составляет 5% от дол-
жностного оклада с предоставлением 50% скидки для сту-
дентов, пенсионеров и инвалидов. Расчетный  счет  Ассоци-
ации  3015211530018  в  Ленинском  отделении  ОАО  Белин-
вестбанка,  код  763.  Взносы  могут  быть  уплачены  также  в 
бухгалтерии  Республиканской  научной  библиотеки  по  физи-
ческой  культуре  по  адресу:  220005,  г.  Минск,  пр.  Ф.Скори-
ны,  49,  тел/факс:  (017)  231-66-90. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить женскую аудито-
рию журнала  с праздником 8 Марта и пожелать всем жен-
щинам, связавшим свою судьбу с библиотеками, крепкого 
здоровья, прекрасного настроения, любви и материального 
благополучия! 
у к р е п л е н и е  ее организационной инфраструктуры; 
п о м о щ ь библиотекам Беларуси в их адаптации к 
современным экономическим условиям; 
с о д е й с т в и е  внедрению в библиотеках 
и в их профессиональных коммуникациях  новых 
компьютерных и сетевых технологий; 
а к т и в н о е у ч а с т и е  в развитии различных форм 
библиотечной кооперации; 
р а з в и т и е международных  связей 
и сотрудничества белорусского библиотечного 
|-]авіны ББА 
Вновь избранный 
состав Рады ББА 
1. Лапо Петр Михайлович 
2. Кирюхина 
Людмила Геннадьевна 
3. Дуброва Валентина Петровна 
4. Макеева Наталья Анатольевна 
5. Соболевская 
Ольга Анатольевна 
6. Старикова Наталья Николаевна 
7. Лазарев 
ВладимирСтаниславович 
8. Сенько Майя Владимировна 
9. Сивакова Елена Алексеевна 
10І Чуева Наталья Станиславовна 
l l J СачкоЛина Михайловна 
12. Володина Оксана Борисовна 
13. ЕрохоТатьяна Анатольевна 
Должность  в ББА Основное место работы, 
должность 
Контактные телефоны, 
e-mail 
президент 
вице-президент 
вице-президент 
ответственный секретарь 
председатель комитета 
нормативно-регламентир. 
документации 
председатель комитета по 
социальной и правовой защите 
председатель комитета 
по международ,  связям 
председатель комитета по 
информационным технологиям 
председатель комитета 
по библиотечным фондам 
председатель комитета 
по связям с общественностью 
председатель комитета 
по детским библиотекам 
председатель комитета 
по региональному развитию 
председатель комитета 
по библиографич. работе 
Фундаментальная библиотека 
БГУ, директор 
Национальная библиотека 
Беларуси, зам. директора 
Гомельская областная 
библиотека, директор 
Фундаментальная библиотека 
БГУ, методист 
Национальная библиотека 
Беларуси, зав. отделом 
библиотековедения 
Управление культуры 
Мингорисполкома, главный 
специалист 
Научно-исслед. часть БГПА, 
зав. патентно-информ. отделом 
Фундаментальная библиотека 
БГУ, зам. директора 
Национальная библиотека 
Беларуси, зав. отделом 
комплектования 
Минская областная библиотека 
им. А.С.Пушкина, директор 
Централизованная детская 
библиотечная система, директор 
Библиотека Полоцкого 
государственного университе-
та, директор 
Национальная библиотека 
Беларуси, зав. справ.-
информ. отделом 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
отчетно-выборной конференции 
0 0 «Белорусская библиотечная 
ассоциация» (ББА) 
Принять к сведению отчет о работе 
Рады ББА и утвердить отчет 
ревизионной комиссии ББА. 
Одобрить деятельность Рады ББА за 
1999-2001 гг. и признать ее работу 
удовлетворительной. 
По мере создания региональных 
отделений ББА осуществлять 
введение их руководителей в 
состав Рады ББА. 
Поручить Раде ББА сформировать 
состав и н ф о р м а ц и о н н о й службы 
ББА и обеспечить более оператив-
ное доведение и н ф о р м а ц и и д о 
членов ББА во всех регионах. 
Установить вступительные и 
членские взносы в размере 5 % от 
должностного  оклада с предостав-
лением 5 0 % скидки д л я студентов, 
пенсионеров и инвалидов. 
Поручить Раде ББА рассмотреть 
вопросы: 
- о дальнейшем развитии органи-
зационной структуры ББА с привле-
чением н е о б х о д и м о г о числа 
штатных сотрудников, в т.ч. ввести в 
штат ББА должность  исполнитель-
ного директора; 
- о б организации массовых 
общебиблиотечных акций; 
- о б активизации создания 
региональных отделений ББА. 
Активизировать работу по вовлече-
нию в деятельность ББА работников 
книготорговых, издающих и др. 
организаций. 
Подготовить и провести съезд 
библиотекарей Беларуси. 
Раде ББА и комитету по социальной 
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и правовой защите активизировать 
работу по решению следующих 
вопросов: 
- о введении повышенной оплаты 
за работу библиотекарей в выход-
ные дни; 
- об увеличении дополнительных 
отпусков д л я руководителей б и б л и о -
тек, не являющихся самостоятельны-
ми юридическими лицами; 
- о государственной финансовой 
поддержке  компьютеризации 
библиотек; 
- о льготах д л я библиотек по 
подписке на периодические 
издания; 
- о создании ф о н д а социальной 
помощи нуждающимся  библиотека-
рям. 
Раде ББА и комитету по междуна-
родным связям активизировать 
работу: 
- по расширению состава авторов 
электронного бюллетеня «Вестник 
ББА» из числа членов ассоциации; 
- по популяризации деятельности 
ББА за рубежом и зарубежного 
библиотечного опыта среди б и б л и о -
тек Беларуси. 
Ввести в состав Рады ББА предста-
вителей детских и школьных 
библиотек. 
Активизировать участие сотрудни-
ков детских и школьных библиотек в 
конференциях, посвященных 
вопросам внедрения новых и н ф о р -
мационных технологий. 
Выразить благодарность Информа-
ционному центру Посольства С Ш А , 
Институту  им. Гете, Франко-белорус-
скому залу информации о совре-
менной Франции и др. организаци-
ям, оказывающим постоянную 
14 
15 
16. 
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209-52-47 раб.. 209-50-37 факс, 
Lapo@bsu.by 
227-53-16 раб., 229-24-94 факс, 
kiryuhina@nacbibl.org.  by 
(02 32) 77-36-51 раб., 
77-37-70 факс, 
regiib@gomei.unibel.by 
209-50-37 раб., 209-50-37 факс, 
nmo@bsu.by 
227-30-12 раб., 229-24-94 факс, 
e-mail - нет 
221-74-97 раб., 221-76-512 
факс, ctarikova_n2001@mail.ru 
232-74-12 раб., 
Iazarev@bspaunibel.by 
209-50-32 раб., 209-50-34 факс, 
Senko@bsu.by 
227-73-33 раб., 229-24-94 факс, 
alsiv@nacbibl.org. by 
236-89-84 раб., 236-89-84 факс, 
e-mail - нет 
234-10-65 раб.. 
samatya@csdb.belpak.minsk.by 
(0214) 55-96-22 раб.. 55-05-33 
факс, o.volodina@psu.unibel.by 
226-18-42 раб., 229-24-94 факс, 
eroho@nacbibl.org. by 
г.  Минск,  25  октября  2001  г. 
поддержку  ББА и белорусским 
библиотекам. 
В связи с резкой нехваткой специа-
листов с высшим библиотечным 
образованием Раде ББА и руководи-
телям крупных библиотек ходатай-
ствовать перед Министерством 
культуры  и Министерством образо-
вания республики о б увеличении 
набора студентов на факультет 
б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы х 
систем Белорусского университета 
культуры,  рекомендовать руководи-
телям библиотек, испытывающим 
острую н у ж д у  в квалифицированных 
кадрах, подготовить и направить в 
Министерство культуры  республики 
обращения по проблеме кадрового 
обеспечения библиотек и увеличе-
ния набора студентов на факультет 
б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы х 
систем Белорусского университета 
культуры. 
Создать в структуре ББА комитет по 
общественным связям. 
Одобрить деятельность клуба «Книга 
и мы» и его руководителя — дирек-
тора Минской областной библиотеки 
им. А.С.Пушкина Н.С.Чуевой. 
Считать обязательной практику 
информирования иностранных 
партнеров об эффективности 
использования членами ББА 
зарубежного опыта в Беларуси. 
Ходатайствовать перед соответству-
ющими государственными структу-
рами о присвоении Сороко В.Н. 
звания «Заслуженный  работник 
культуры  Республики Беларусь». 
In the article the changes undertaken 
after the 2001 BLA re-election 
conference are described. 
